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KIKA [JE LA GARZA
15TH DISTRICT, TEXAS
FROM: Kika de 1a Garza, M C
Washington--Representante Kika de la Garza dijo hoy que ha sido asegurado por
U.S. Pepartment of Agriculture que su Farmers Home Administration extendera
credito a agricultores, rancheros, y a los duenos de viviendas rurales en,
la area que ha side dani3.dapor el Huracan Beulah.
De la Garza dijo que las oficinas del USDA-Fa~ en Ca~eron y condados
alrededor ya han side avisadas para ayudar a aliviar las perdidas en las
areas rurales.
Prestamos de emergencia seran disponibles a agricultores y a rancheros
los cuales no tienen otro fuente de credito para volver a la normalidad
los trabajos agr!colas danados por la tempestad.
Prestamos especiales para viviendas rurales tambien seran disponibles
a residentes rurales, incluyendo personas que viven en pueblos de no mas
de 5,500 habitantes, cuando carecen de otros recursos para reparar 0
reponer las viviendas da~adas por disastres naturales.
El diputado dijo que seran aceptadas solicitudes por las oficinas de
condados de la Farmers" Home Administration incluyendo la oficina del
condado de Cameron en SarI Benito, la oficina del condado de ~lillacy en
Raymondville, y la oficina del condado de Hidalgo en Edinburg.
De la Garza fue asegurado que las oficinas locales del USDA-Fill, estau
preparadas a aceptar solicitudes en cuanto que los residentes rurales
hayan evaluado sus perdidas y hayan determinado los recursos de que
disponen para recuperarse de los danos producidos por los vientos y las
inundaciones de Beulah 0 por los tornados producidos por e1 huracan.
